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Filozofija svijeta života vs. transcendentalna egologija
Anti Pažaninu za 80. rođendan
Sažetak
U radu posvećenom osamdesetogodišnjici rođenja filozofa Ante Pažanina, učenika Joachi­
ma Rittera i Ludwiga Landgrebea, autor raspravlja o jednom od najdiskutiranijih pitanja 
kasne faze fenomenologije Edmunda Husserla – o odnosu svijeta života i transcendentalnog 
ega kao temeljima fenomenologije. Uzelac posebnu pažnju posvećuje formiranju Pažanino­
vih filozofskih stavova pod utjecajem Landgrebeove teze iz šezdesetih godina XX. stoljeća o 
Husserlovom napuštanju kartezijanskog puta, kao i potonjem Ritterovom utjecaju na Paža­
ninovo učešće u rehabilitiranje filozofije politike. U završnom djelu autor se, pozivanjem na 
Eugena Finka i Hansa-Georga Gadamera, vraća razmatranju problema formuliranog već 
u naslovu i ističe kontinuitet Husserlovog mišljenja zastupajući tezu da naglašavanje pro­
blematike svijeta života ne znači ni napuštanje kartezijanske tradicije, ni metafizike (koja se 

















Ne	 sporiti	 se	 na	 obrani,	 to	 je	 bio	 dobar	 sa-
vjet;	istovremeno,	to	nije	značilo	da	se	o	tom	
problemu	ne	bi	moglo	sporiti	i	raspravljati	u	
















da	 je	 on,	 »matematičar«,	 kartezijanac	 od	 početka	 do	 kraja,	 i	 da	 kod	 njega	
nema	ni	nekog	radikalnog	teorijskog	prijeloma,	ni	radikalnog	raskida	s	karte-
zijanstvom,	ni	sredinom	dvadesetih	godina	kada	je	držao	predavanja	o	prvoj	






































Stoga,	 nesporno	 je	 da	 Husserlu	 transcendentalni	 ego	 osigurava	 posljednju	
osnovu	transcendentalne	fenomenologije.

































Jer,	 zašto	 bi	 šest	 godina	 nakon	 predavanja	
Erste Philosophie (gdje	 navodno	 dolazi	 do	






O	 tome	 sam	 potom	 posebno	 pisao	 u	 tekstu	
»Svet:	 osnovno	 pitanje	 filozofije«,	 u	 knjizi:	




Fink	 je	 u	 to	 vrijeme,	 tijekom	 1931.–1932.	
godine,	preradio	i	proširio	prvih	pet	Kartezi­
janskih meditacija	 i	 napisao	 VI. Kartezijan­
sku meditaciju,	koja	će	mu	kasnije,	nakon	II.	
svjetskog	rata	biti	priznata	kao	habilitacijska	
disertacija.	 Same	Meditacije u	 prvoj	 verziji	
imale	 su	 čudnu	 sudbinu:	 na	 njemačkom	 su	
objavljene	po	prvi	put	 tek	1950.	godine	kao	
prvi	 tom	Husserlovih	 sabranih	 djela,	 dok	 je	
do	tog	vremena	postojao	objavljen	samo	fran-
cuski	prijevod	koji	je	načinio	tada	Emmanuel	




siljava	 filozofa	 koji	 započinje	 (anfangender 
Philosoph)	da	napusti	prirodni	stav	i	započne	
redukciju	(vidjeti:	Eugen	Fink,	VI. Cartesia­









metode:	 ako	 se	 redukcijom	 jedne	 naivnosti	
dospijeva	 u	 drugu,	 nije	 li	 tada	 potrebna	 još	
jedna	redukcija	i	tako	u	beskonačnost.	Na	taj	
način	problematizira	 se	 sam	 temelj	 i	dovodi	
u	pitanje	 čitava	do	 tada	 izvedena	zgrada	 fe-
nomenologije,	 pa	 je	 po	Finkovom	mišljenju	
potrebno	 promisliti	 cjelokupnu	 sistematiku	
fenomenološkog	 postavljanja	 pitanja	 i	 tako	
podvrći	analizi	dignitet	i	stil	transcendentalne	
spoznaje	i	same	transcendentalne	»znanosti«,	
a	 to	 je	onda	predmet	 jednog	 transcendental-
nog	 učenja	metode	 koje	 ne	 želi	 ništa	 drugo	
za	 svoj	 predmet	 no	 jednu	 fenomenologiju	
fenomenologije.	 To	 je	 i	 osnovni	motiv	 Fin-
kove	 VI. Kartezijanske meditacije	 (1932.).	
Na	 tragu	 tog	 uvida	 Fink	 će	 1938.	 godine	 i	
reći	kako	Husserl	»usprkos	svog	filozofskog	
radikalizma	 refleksije	 nikada	 svoju	 volju	 za	
mišljenjem	 nije	 dovodio	 u	 pitanje«	 (Eugen	
Fink,	 »Edmund	Husserl	 †	 (1859–1938)«, u:	
Eugen	Fink,	Nähe und Distanz.	Phänomeno­

















iz	 tog	vremena	 (1963.),	 a	koji	 jasno	kaže:	»Ja	ni	u	Husserlovom	 izlaganju	
problematike	svijeta	života,	niti	u	intersubjektivnosti,	ne	vidim	razlog	zbog	



























































Desetak	 godina	 kasnije	 Hans-Georg	 Gadamer	 je	 pisao	 da	 tako	 nešto	 nije	





















Hans-Georg	 Gadamer,	 »Fenomenološki	 po-



















istraživanja,	 ili	 nove	 uvide	 objavljivali	 više	
godina	nakon	što	su	do	njih	došli.
13











izgradnje	 filozofije	kao	 stroge	znanosti,	 i	koji	 tu	problematiku	obrađuje	 sa	










brodolom	 transcendentalne	 subjektivnosti	 kao	 bespovijesnog	 apriorizma	 i	 dovršenosti	 novo-






















































koji	obuhvaća	kako	znanstvenu	refleksiju,	 tako	 i	opažajnost	 (čulnost).	Ako	





U	spisu	Istina i svijet života u fenomenologiji kasnoga Husserla26	koji	u	vrije-
me	njegovog	objavljivanja	spada	u	najviše	domete	ne	samo	Pažaninove	filo-
15
















Edmund	Husserl,	Die Krisis der europäischen 
Wissenschaften und die transzendentale Phi­






Dva	 desetljeća	 kasnije,	 predgovor	 za	 knjigu	








miti	 i	 suoblikovati	 i	 rehabilitaciju	 praktične	
filozofije	u	protekla	 tri	desetljeća	 i	 sadašnju	
‘obnovu’	 metafizike	 u	 evropskoj	 filozofiji.«	
(Ante	 Pažanin,	 »Duhovne	 znanosti	 i	 prak-
tična	filozofija	u	djelu	Joachima	Rittera«,	u:	
Joachim	Ritter,	Metafizika i politika. Studije 












psihologija	 kao	 filozofija	 transcendentalne	
subjektivnosti	i	‘svijeta	života’«, u:	Ante	Pa-






Ante	Pažanin,	 »Istina	 i	 svijet	 života	u	 feno-
menologiji	 kasnoga	 Husserla«,	 u:	 Ante	 Pa-
žanin,	Metafizika i praktična filozofija,	Škol-
ska	 knjiga,	Zagreb	1988.	Tekst	 je	 prvobitno	
objavljen	 u	 proširenom	 obliku	 1974.	 (Delo, 
XX,	11,	Beograd,	 str.	1283–1309),	 a	njegov	
osnovni	 dio	 čini	 predavanje	 održano	 na	 IV.	





































2. Filozofija političke filozofije
O	svom	studiranju	kod	Rittera	 i	njegovom	značaju	za	obnovu	Aristotelove	
praktične	filozofije	u	kontekstu	Hegelove	filozofije	historije,	tj.	o	njegovom	
značaju	 za	 rehabilitaciju	 praktične	 filozofije	 u	XX.	 stoljeću,	Ante	 Pažanin	
piše	 u	 predgovoru	 prijevoda	 knjige	 Joachima	Rittera	Metafizika i politika, 








tekstu	Ritterove	(Metafizika i politika)	a	koji	su:	Filozofija i politika (1973.),	
Moderna filozofija i politika (1986.)	i	Metafizika i praktična filozofija (1988.).	
Ono	što	je	podudarno	s	Ritterom	prije	svega	je	odnos	prema	Aristotelu	i	nje-














njegovoj	knjizi	Etika i politika (2001.).
Obrativši	se	političkoj	filozofiji,	Pažanin	raspravlja	niz	aktualnih	tema:	mo-
gućnost	političkog	djelovanja	u	suvremenom	svijetu,	a	na	tragu	Platonovog	
i	Aristotelovog	 političkog	 učenja,	 pitanje	 pravednosti	 u	 suvremenom	 gra-









problem«,	u:	Eugen	Fink,	Nähe und Distanz, 
hrsg.	 von	 Franz-Anton	 Schwarz,	 K.	 Alber,	
Freiburg–München	1976.,	str.	297.
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smo	 uvijek	 na	 određen	 način	 u	 nju	 već	 po-
stavljeni	 (Eugen	 Fink,	Sein, Wahrheit, Welt, 
M.	Nijhoff,	Den	Haag	1958.,	 str.	 4).	 Finko-
va	 rezerviranost	 prema	 čitavoj	 problematici	
svijeta života	 nije	 samo	 posljedica	 Heideg-
gerovog	utjecaja	–	da	se,	naime,	redukcijom	
čovjeka	na	intencionalnu	svijest	ovaj	ne	vidi	
kao	 konačni,	 konkretni	 opstanak	 (Dasein),	
već	 je	 bitno	 metodske	 prirode.	Ako	 je	 sam	
svijet	 života	 konstituiran	 (Pažanin	 bi	 rekao	
prethodno	 struktuiran),	 te	 se	 do	 njega	 dopi-
re	kroz	znanosti,	što	uopće	možemo	o	njemu	
znati	 kao	 temelju	 prirodnog	 stava?	Nadalje,	
nejasan	je	obim	onog	što	treba	biti	pretpostav-
ljeno	u	pretpostavljenom	znanstvenom	stavu.	
(O	 tome	 opširnije	 vidjeti	 u:	 Milan	 Uzelac,	
»Svet	 života	 kao	 temelj	 moderne	 umetno-
sti«,	 u:	Milan	Uzelac,	Stvarnost umetničkog 
dela, Književna	zajednica	Novog	Sada,	Novi	
Sad	 1991.,	 str.	 127–140;	 isti	 tekst	 potom	 se	
nalazi	i	u	knjizi:	Milan	Uzelac,	Fenomenolo­





no,	 da	 Pažanin	 nema	 u	 vidu	 problematiku	
svijeta	kakva	se	nalazi	kod	Husserla.	Dovolj-
no	je	obratiti	pažnju	na	njegov	rad	Povijesni 
svijet života i praktična filozofija	gdje	on	na	
tragu	Landgrebea	veoma	 temeljno	 referira	o	
problematici	 svijeta,	 no	 sva	 njegova	 pažnja	
usmjerena	 je	 ne	 pitanju	 svijeta	 kao	 svijeta,	
već	svijetu	kao	svijetu	života	(Ante	Pažanin,	
Moderna filozofija i politika,	 Fakultet	 poli-
tičkih	znanosti,	Zagreb	1986.,	str.	156–160).	





Joachim	 Ritter,	 Metafizika i praktična fi­












danas	 –	 konvergencija	 škole	 kao	 dugoročno	








pustiti	 politologiji	 kao	 posebnoj	 političkoj	
znanosti«	 (Ante	 Pažanin,	 Fenomenologija 




















Pažaninovu	 trajnu	bliskost	Aristotelu	 i	Aristotelovom	učenju	politike	 treba	
razumjeti	u	kontekstu	ne-metafizičnosti	Stagiraninove	teorije	politike;	ta	ne-
metafizičnost	politike	potpuno	je	kompatibilna	s	antimetafizičkom	interpre-










































































Stoga	 bi	 Husserlovo	 udaljavanje	 od	 kar-
tezijanskog	 puta	 moglo	 biti	 tumačeno	 kao	
napuštanje	 metafizike,	 ali,	 tek	 uvjetno:	 kao	
napuštanje	 jedne	vrste metafizike;	Husserlo-
vo	 ustrajavanje	 na	Lebensweltu	 kao	 temelju	
nije	ništa	drugo	do	 jedno	metafizičko	ustra-








Pfänderu	 6.	 siječnja	 1931.	 u	 kojem	 piše	 o	
razočaranosti	 svojim	 učenicima,	 posebno	 o	
Heideggeru	»u	kojeg	je	velike	nade	polagao«,	
»čiji	 je	 uspjeh	 u	Marburgu	 vidio	 kao	 svoj«,	
koji	 mu	 je	 tokom	 ljetnih	 praznika,	 dolazeći	
iz	Marburga	u	Freiburg,	 obećavao	 suradnju,	
a	koji	 je	dobivši	mjesto	u	Freiburgu	koristio	
ovo	 da	 javno	 ili	 prikriveno	 diskreditira	Hu-
sserlov	 rad.	 (opširnije:	Pfänder-Studien, hrs.	













namjeru	 da	 jedno	 od	 svojih	 djela	 proglasi	
glavnim,	pravim	uvodom	u	 fenomenologiju;	
nije	uspio	nijedan	put	 jer	nije	uspio	dovršiti	
i	 izložiti	 u	 koherentnom	 obliku	 ni	 Ideje,	 ni	
Kartezijanske meditacije,	 ni	Krizu. Po	 tome	
je	on	sličan	Marxu,	koga	Pažanin	često	citira.	
Riječ	 je	o	djelima	koja	u	 sebi	 sadrže	 razvoj	
ali	ne	i	mogućnost	završetka;	i	kao	što	Marx	























Philosophie der Lebenswelt vs. transzendentale Egologie
Zusammenfassung
In seiner Arbeit, die dem 80-jährigen Geburtstag des Philosophen Ante Pažanin, dem Schüler 
von Joachim Ritter und Ludwig Landgrebe gewidmet ist, behandelt der Autor eine der meistdis­
kutierten Fragen der späten Phänomenologiephase von Edmund Husserl, nämlich das Verhältnis 
zwischen der Lebenswelt und des transzendentalen Ego als Grundlagen der Phänomenologie. 
Uzelac widmet besondere Aufmerksamkeit der Gestaltung von Pažanins philosophischen Stand­
punkten unter dem Einfluss von Landgrebes These aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
über Husserls Abkehr vom kartesianischen Weg sowie Ritters späterem Einfluss auf Pažanins 
Beteiligung an der Rehabilitation der politischen Philosophie. Sich auf Eigen Fink und Hans-
Georg Gadamer berufend, kehrt der Autor im Schlussteil zu der Erörterung des bereits im Titel 
formulierten Problems zurück und hebt die Kontinuität von Husserls Denken hervor, wobei er 
die These vertritt, dass die Betonung der Problematik der Lebenswelt nicht gleichbedeutend 
ist mit der Abkehr sowohl von der kartesianischen Tradition, als auch von der Metaphysik (die 




E.	Fink,	 »Edmund	Husserl	 †	 (1859–1938)«, 
str.	96–97.
